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The mortality rate of patients with brain edema after malignant brain
infarction approaches 80 % without surgical intervention. Surgical
treatment with ipsilaterul decompressive hemicraniectomy (DHC) has bm
shown to significantly improve survival rates. DHC currently lacks
established inclusion criteria and additional research is needed to assess thc
impact of prognostic factors on outcome. The aim of this sfudy was to
assess the impact of prognostic factors on early outcome.
METHOD:
A cross-sectional study was carried out including 28 patients u/ho
underwent DHC at the Shafa Hospital in kerman between 2015 and 2016-
Underlying disease, GCS before opratin, smoking and early outcome werc
studied.
RESULTS:
When the study population was dichotomised, a significant correlation was
seen between preoperative Glasgow Coma Score (GCS) and early outcome.
In the other hand other factors show no significant correlation with earty
patient outcome
CONCLUSIONS:
The results indicate that preoperative GCS are strong predictor of clinical
outcome. This factor should be considered when assessing the probabh
outcome of DHC, and additional research based on these factors ma5r
contribute to improved inclusion criteria for DHC.
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